〈研究ノート〉バーゼル伝道会所蔵の中国関連コレクションについて 附中国語文献コレクション目録 by 倉田 明子
1. バーゼル伝道会の在華伝道
バーゼル伝道会 (The Basel Mission Society) は、スイスのバーゼル市に拠点を置くキリス
ト教プロテスタントの超教派の伝道会で、1815 年に成立し、1821 年以降アフリカ大陸やイ
ンド、中国、ボルネオ島などに宣教師を派遣してきた。同会の中国伝道は、1846 年にハン
バーグ (Theodore Hamberg) とレヒラー (Rudolf Lechler) の両宣教師が香港に派遣されたこ
















たほか、最も多い時期には 150 校近い小中学校を擁していたという。1930, 40 年代には日
中戦争及び第二次世界大戦の影響でバーゼル宣教会の活動は全般的に 1920 年代ほどの発展
は見せておらず、3, 40 年代を通して 7 カ所の伝道拠点を開拓してはいるものの、小中学校

















筆者は 2002 年 8 月以降 3 度に渡ってバーゼル伝道会（現 Mission21）本部を訪れ、同会
が所蔵する史料を閲覧、収集することができた。
現在、Mission21 が所蔵する諸史料は宣教師の派遣地ごとに分類されており、中国関連の







































































Nicole. Christian souls and Chinese spirits: a Hakka community in Hong Kong (Berkeley: University of
California Press, 1994), Lutz, Jessie G. and Rolland Ray Lutz. Hakka Chinese Confront Protestant
Christianity, 1850–1900 (Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1998), Klein, Thoralf. Die Basler Mission in
Guangdong (Südchina) 1859–1931 (München: Iudicium, 2002) などがある。また、言語学の観点か
らの研究書として Chappell, Hilary and Christine Lamarre., A grammar and lexicon of Hakka: historical
materials from the Basel Mission Library (Paris: Ecole des hautes etudes en sciences sociales. Centre de
recherches linguistiques sur l’Asie orientale, 2005) があり、ここに客家語文献目録が収録されてい
る (Part Six: A Description and List of the Hakka Material held in the Basel Mission Library, 
pp. 338–376)。この目録は、Lamarre, Christine. “Early Hakka corpora held by the Basel Mission
Library: An introduction,” Cahiers de Linguistique Asie orientale [France, CRLAO-EHESS] (vol. 31 
No. 1, 2002, pp. 71–104)、が発表された際、同誌のウェブサイト上に発表された目録を改訂した
ものである。また、前出湯氏の著作にも同会所蔵の中国語文献目録（｢附録二　巴色会図書館有
関中国工場的蔵書情況」pp. 137–166）が附されている。




る。これは筆者の最後の調査時点（2005 年 8 月）でその所在が確認できなかったためである。
(A.I.a.1, A.I.a.2, A.II.a.44, A.II.b.39, A.II.c/k.21–23)
凡例
1. 現行の分類においてはバーゼル宣教会の中国語文献コレクション (A) はまず文献の使用
言語ごとに以下の 6 つに分類される。
I. works in romanised Hakka (in Lepsius script)［Lepsius 式ローマ字表記による客家語
資料］
II. Hakka in the Chinese character version［漢字表記による客家語資料］
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III. works in wénlı˘ (classical Chinese)［文言文資料］
IV. works in Mandarin［官話資料］
V. works in phonetic script［注音字母資料］
VI. other works in Chinese［その他資料］
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2. 漢籍 2.1. 線装本 2.1.1.聖書






2.1.3. 言語 2.1.3.1. 言語教科書、教材
2.1.3.2. 辞典
2.1.4. 非基督教文書 2.1.4.1. 教科書
2.1.4.2. その他の線装本
2.2. 洋装本 2.2.1. 聖書





2.2.3. 言語 2.2.3.1. 言語教科書、教材
2.2.3.2. 辞典





a. Bibles, commentaries on the Bible, theology［聖書、注解書、教義書］、b. songbooks,
prayerbooks, books for liturgy, catechisms［賛美歌、祈祷式文、教義問答書］、
c. schoolbooks［教科書］、d. grammars［文法書］、e. dictionaries［字典］、f. religious












































6. ローマ字表記による客家語の声調は、本文でも述べた Chappell & Lamarre, 2005 所収の
客家語文献リストにおける表記法に倣うものとする。（本文注 (3) に挙げた Chappell &
Lamarre, 2005, pp. 339–340 参照）
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表題／責任表示
Das Evangelium des Matthaeus im Volksdialekte der
Hakka-Chinesen = Ma1 thai4 thon2 fuk6 yim1 u1 :
Hak6 ka1 syuk6 [sic] wa4 / Herausgegeben von R.
Lechler, Missionar der Baseler Gesellschaft
Das Evangelium des Lucas im Volksdialekte der
Hakka Chinesen = Lu4 ka1 thon2 fuk6 yim1 u1 : Hak6
ka1 syuk5 wa4 / Herausgegeben von den Missionaren
der Baseler Missionsgesellschaft
The New Testament in the Colloquial of the Hakka
Dialect = Sin1 yok6 in4 kin1 tshen2 u1 : Hak6 ka1
syuk5 wa1.  The Gospel of Matthew ; The Gospel of
Luke / by some missionaries of the Basel Evang.
Missionary Society
The Gospel of Luke
The New Testament in the Colloquial of the Hakka
Dialect = Sin1 yok6 in4 kin1 tshen2 u1 : Hak6 ka1
syuk5 wa4. The Gospel of Matthew ; The Acts / by
some missionaries of the Basel Evangel. Missionary
Society
The New Testament in the Colloquial of the Hakka
Dialect = Sin1 yok6 in4 kin tshen2 u1 :  Hak6 ka1
syuk5 wa4. The Gospel of John / by Some
Missionaries of the Basel Evangel. Missionary
Society
The New Testament in the Colloquial of the Hakka
Dialect = Sin1yok6 in4 kin tshen2 u1 :  Hak6 ka1syuk5
wa4. The Epistles of St. Paul to the Romains and
Corinthians (I & II). / by Some Missionaries of the
Basel Evangel. Missionary Society.
The New Testament in the Colloquial of the Hakka
Dialect = Sin1 yok6 in4 kin1 tshen2 u1 : Hak6 ka1
syuk5 wa4. The Gospel of John / by some
missionaries of the Basel Evangel. Missionary
Society
The New Testament in the Colloquial of the Hakka
Dialect = Sin1 yok6 in4 kin1 tshen2 u1 : Hak5 [sic] ka1
syuk5 wa4. Epistles to the Galatians, Ephesians,
Philippians and Colossians / by some missionaries of
the Basel Evangel. Missionary Society
The New Testament in the Colloquial of the Hakka
Dialect = Sin1 yok5 in4 kin1 tshen2 u1 : Hak5 [sic] ka1
syuk6 [sic] wa4 / by Some Missionaries of the Basel
Evangel. Missionary Society
The New Testament in the Colloquial of the Hakka
Dialect = Sin yok6 in4 kin1 tshen2 u1 : Hak6


















the British and Foreign
Bible Society
the British and Foreign
Bible Society 
[s.n.]
the British and Foreign
Bible Society
the British and Foreign
Bible Society
the British and Foreign
Bible Society
the British and Foreign
Bible Society
the British and Foreign
Bible Society
the British and Foreign
Bible Society


























































“The Gospel of John” とだけ記した標題紙が詳しい書誌
情報を記す標題紙より前に置かれている。
2 枚目の標題紙には以下を記す。
“I. Thessalonians. II. Thessalonians. I Timothy. II.
Thimothy. Titus. Philemon. To the Hebrews. The Epistle
of James. I. Peter. II. Peter. I. John. II. John. III. John. Jude.
Revelation.”
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The New Testament in the Colloquial of the Hakka
Dialect = Sin1 yok6 in4 kin1 tshen2 u1 : Hak6 ka syuk5
wa4. The Gospel of Mark / by Some Missionaries of
the Basel Evangel. Missionary Society
The New Testament in the Colloquial of the Hakka
Dialect = Sin1 yok6 in4 kin1 tshen2 u1 : Hak6 ka1
syuk5 wa4. The Act of The Apostles / by some
missionaries of the Basel Evangel. Missionary
Society
The New Testament in the Colloquial of the Hakka
Dialect = Sin1 yok6 in4 kin1 tshen2 u1 : Hak6 ka1
syuk5 wa4. The Gospel of Matthew / by some
missionaries of the Basel Evangel. Missionary
Society
Hakka New Testament : Wukingfu-Version Roman
Letters
The Gospel of Luke
表題／責任表示
Lo-tek E Chheh
Sin-Ieh La-Kok Tsu-Sin : Ek Tso Tie-Chiu Peh-Ue
Sin-Ieh La-Kok Tsu-Sin : Ek Tso Tie-Chiu Peh-Ue
Sia-Kia Tsat-Lok
表題／責任表示
Loma Ren Shu = Standard mandarin romanization :
Epistle to the Romans
表題／責任表示
Sin4 fui4 khyong1 thyau4 = Melodienbuch zum
Gesangbuch der chinesischen Christengemeinden /
Herausgegeben von der evangel.
Missionsgesellschaft in Basel
Ya2 sz1 kau4 fui4 yu4 hok5 = Short Catechism of the
Christian Religion
A Collection of Bible Passages in the Hakka
Colloquial Language = Sin4 u1 kin3-yau4 u1-tset6 /
Translated by the missionaries of the Evangelical
Missionary Society at Basel
Das württembergische Confirmationsbüchlein in der
Umgangssprache der Hakka-Chinesen = Ket6-ko4































the British and Foreign
Bible Society
the British and Foreign
Bible Society
the British and Foreign
Bible Society

























































































出版年は印刷では 1892 だが、手書きで 2 が 3 に訂正さ
れている。
The Gospel of Luke を欠く。出版者、年は Note 末尾に




標題紙には Ti E-mug Khek.（在廈門刻）、Ham-hong SaN
ni.（咸豐三年）とある。ページ数とともに丁数も振る
（最終丁数は 10）。
ドイツ語目録には出版地は Sha Tan とある。
A.I.a15 と標題紙記載事項、内容、出版年とも同じだが、
段組、版型が違う。










Liturgie zum Gebrauch in den Basler Missions-
Gemeinden in China = Pa1-set6 thon2-thau4-fui4
tshoi1 Tung1-kwet6 lip5 tau3 kai4 in4-fui4 so3 yung4 kai4
Khi2-tau3 wun2 lau1 li1-ngi2 : Hak6-ka1 syuk5-wa4
Das württembergische Confirmationsbüchlein in der
Umgangssprache der Hakka-Chinesen = Ket6-ko4
se3-li1 yok6 mun4-tap6 u1
Sin4 fui4 phak5 va4 ko1 = Hymnbook in the
Romanised Colloquial of the Hakka Chinese in the
Province of Canton
Sin4 fui4 khyong1 thyau4 = Tunes to the Hymnbook
in the Romanised Colloquial of the Hakka-Chinese
Sin4 fui4 phak5va4 ko1 = Hymnbook in the
Romanised Colloquial of the Hakka Chinese in the
Province of Canton
Ya2 s1 kau4 fui4 yu4 hok5 = Short Catechism of the
Christian Religion in the Romanised Colloquial of
the Hakka-Chinese in the Province of Canton
Sin4 fui4 yim1 thyau4 = Tunes to the Hymnbook in
the Romanised Colloquial of the Hakka-Chinese
Sin4 fui4 phak5va4 ko1 = Hymnbook in the
Romanised Colloquial of the Hakka Chinese in the
Province of Canton
Ya2 s1 kau4 fui4 yu4 hok5 =  Short Catechism of the
Christian Religion in the Romanised Colloquial of
the Hakka-Chinese in the Province of Canton 
表題／責任表示
Sin4 kin1 tsi1 sz3 tshot6 wun2 : Ha2 [sic]-ka1 syuk5-wa4 =
Biblical Histories in the Hakka Colloquial
Ka1 thu2 in4 fun1 tsho1 hok5. Song4 pun3 = The Four
First Rules of Arithmetic. First Part
Ka1 thu2 in4 fun1 tsho1 hok5. Ha4 pun3 = The Four
First Rules of Arithmetic. Second Part
Hak6 ka1 syuk5 wa4 pho4 hok5 = First Lessons in
Reading and Writing the Hakka Colloquial
Sin4 u1 kai4 s4 it5 = Biblical histories in the
romanised Colloquial of the Hakka-Chinese in the
Province of Canton
Pho4 Hok5 Tsai3 Kai4 in4 u1 s4 it5 = Biblische
Geschichten für Unmündige : Übersetzt in die
Umgangssprache der Hakka-Chinesen in der
Canton-Provinz / von Wilhelm Arnold, Inspector an
der Taubstummen-Anstalt zu Riehen
Hak6-ka1 u1 : Khi3 mung2 tshen3 hok5 = First Book
of Reading in the Romanised Colloquial of the
































































































































所用价祈 文 lao 禮儀（价 = ）」。Song7 pun3（would









kai3 yim1 thyau4 kai4 yung4 thu4 (would be 講解音調 用












ton4. Song4 gen3（would be 上段上卷)、Song4 ton4. Ha4
gen3（would be 上段下卷）、Ha4 ton4. Song4 gen3（would
be 下段上卷）、Ha4 ton4. Ha4 gen3（would be 下段下卷）
に分かれる。
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Pho4 hok5 tsai3 kai4 in4 kin1 s4 it5 = Biblische
Geschichten übersetzt in die Umgangssprache der
Hakka-Chinesen
Sin4 u1 kai4 s4 it5 = Biblical Histories in the
Romanised Colloquial of the Hakkka-Chinese in the
Province of Canton
Hak6 ka1 syuk5 wa4 pho4 hok5 = First Lessons in
Reading and Writing the Hakka Colloquial
Hak6-ka1 u1: Khi3 mung2 tshen3 hok5 = First Book of
Reading in the Romanised Colloquial of the Hakka-
Chinese in the Province of Canton
Ka1 thu2 in4 fun1 tsho1 hok5. Song4 pun3 = The Four
First Rules of Arithmetic. First Part
Ka1 thu2 in4 fun1 tsho1 hok5. Ha4 pun3 = The Four
First Rules of Arithmetic. Second Part
Ka1 thu2 in4 fun1 tsho1 hok5. Ha4 pun3 = The Four
First Rules of Arithmetic. Second Part
Pho4 hok5 tsai3 kai4 in4 kin1 s4 it5 = Bible Stories in
the Romanised Colloquial of the Hakka Chinese in
the province of Canton
Sin4 u1 kai4 s4 it5 = Biblical histories in the
Romanised Colloquial of the Hakkka-Chinese in the
Province of Canton
Hak6 ka1 syuk5 wa4 pho4 hok5 = First Lessons in
Reading and Writing the Hakka Colloquial
Ka1 thu2 in4 fun1 tsho1 hok5. Song4 pun3 = The Four
First Rules of Arithmetic. First Part
Hak6-ka1 u1: Khi3 mung2 tshen3 hok5 = First Book of
Reading in the Romanised Colloquial of the Hakka-
Chinese in the Province of Canton
Hak6 ka1 syuk5 wa4 pho4 hok5 = First Lessons in
Reading and Writing the Hakka Colloquial




Wan4 Kwet5 s3 ki4
表題／責任表示





















































































































































式は A.I.c.13 に準じるが、Song4 ton4. Ha4 gen3と Ha4

























Easy Sentences in the Hakka with a Vocabulary / J.
Dyer Ball
Zur Einfuehrung in dir Chinesische Sprache und
Schrift / G. Kilpper
Hakka-Lesebuch, Übertragung in romanisierte
Schrift. I Band / von Miss. Kilpper
Beginning Hakka / by a Maryknoller
Erklaerung zum Hakka-Lesebuch, neue Auflage
Erklaerung zu dem medizinischen Hakka-Lesebuch
The Chinese Alphabet
Geschichtstable der Chinesischen Dynastien
表題／責任表示
漢英對照中國文體擧例：漢文本 = Translations
from Modern Chinese : Chinese Text / by Friedrich
Otte
漢英對照中國文體擧例：英文本 = Translations
from Modern Chinese : English Edition / by
Friedrich Otte
表題／責任表示
官話指南：Koan-hoa Tche-nan = Boussole du
Langage mandarin ; Premier volume ; Second
volume / par H. Boucher
Praktische Anleitung zur Erlernung der
Hochchinesischen Sprache / von P.G. von
表題／責任表示
First Year Cantonese / by Thomas A. O’melia 
A Guide to Cantonese : Self taught / by Yuen Ying-
choi = 粤英指南／袁英才編
表題／責任表示
中国言法 = Elements of Chinese Grammar : with a
preminary Dissernation on the Characters, and the
Colloquial Medium of the Chinese / by J. Marshman
[Grammatik für Chinesen zur Erlernung der


















































Kelly & Walsh, Ltd.
出版者
Maryknoll House



















































































































vol. 1、vol. 2 合綴本。
表紙を欠く。
注記




られておらず、不完全。p. 49–80 の部分は 2 部ある。出
版年（印刷年）はドイツ語目録の記載による。
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Kleine Hakka-Grammatik. / von Basler Missionaren
erarbertet.
表題／責任表示
A Hakka Index to the Chinese-English Dictionary of
Herbert A. Giles, LL.D. and to the Syllabic
Dictionary of Chinese of S Wells Williams, LL.D. /
D. Maciver
An English-Chinese Dictionary in the Vernacular of
the Hakka People in the Canton Province / D.
Maciver
Kleines Deutsch-Hakka-Wörterbuch für Anfänger. /
Von Basler Missionaren bearbeitet.
A Hakka syllabary / D. Maciver
A Chinese-English Dictionary Hakka-dialect as
spoken in Kwang-tung Province / prepared by D.
Maciver, M. A. ; revised and rearrenged with many
terms and phrases by M. C. Mackenzie
表題／責任表示
English and Chinese Dictionary. vol. I / by W. H.
Medhurst
English and Chinese Dictionary. vol. II / by W. H.
Medhurst
五車韻府 = A Dictionary of the Chinese Language /
by the Rev. R. Morrison
漢英字典 = A Chinese-English Dicitonary / by the
Revd. W. Lobschid
The Chinese Reader’s Manual.: A Handbook of
Biographical, Historical, Mythological, and General
Literary Reference. / by William Frederich Mayers
A Glossary of Reference on Subjects Connected 
with the Far East. / by Herbert A. Giles
The Student’s Four Thousand 字 and General
Pocket Dictionary / by W. E. Sootmill
中 字典 = Deutsch-Chinesisches Worterbuch / von
Bin Bu Djin.
漢英韻府／美衛三畏廉士甫編譯、華北公理會委
重訂 = A Syllabic Dictionary of the Chinese
Language : arranged according to the Wu-Fang
Yüan Yin / by S. Wells Williams and Alphabetically
rearranged according to the Romanization of Sir.
Thomas F. Wade, by a Committee of the Norty
China Mission of the Merican Board.


















































































































































A.III.g.5 は 1910 年に出版されたリプリント版。
発行者標題紙の記載：Hong Kong : —Messers. Lane,
Crawford & co., Shanghai & Yokohama : —Messers. Kelly
& Walsh, London : —Messers. Trübner & Co.
奥付には光緒三十二 (1906) 年正月再版、商務印書館発行
（上海）とある。
The Student’s Four Thousand 字 and General
Pocket Dictionary / by W. E. Sootmill
Deutsch-chinesisches Wörterbuch = 華辭林／
herasusgegeben von P. Georg M. Stenz
表題／責任表示
英華萃林韻府 = A Vocabulary and Hand-book of
the Chinese Language, romanized in the Mandarin
Dialect. vol. II Part II, and III. / by Rev. Justus
Doolittle
Systematisches Wörterbuch der Nordchinesischen
Umgangssprache (Peking-Dialekt) / von A. Seidel
Chinese New Terms and Expressions : with English
Translation, Introduction and Notes / Evan Morgan
Chinese New New Terms : with English
Translations, Classifications, Introduction and
Indexes / Evan Morgan
表題／責任表示
The Student’s Cantonese-English Dictionary / by
Bernard Fr. Meyer and Theodore F. Wempe
English-Cantonese Index to the Student's Cantonese
English Dictionary / by Bernard F. Meyer and
Theodore F. Wempe
表題／責任表示
Hand-book of Chinese Buddhism being a Sanskrit-
Chinese Dictionary : with Vocabularies of Buddhist
terms in Pari, Singhalese, Siamese, Burmese,
Tibetan, Monglian and Japanese / by Ernest J. Eitel
Deutsch-Chinesisches Verzeichnis von
Fachausdürcken : aus dem Gebiete der Physil und
werwandten Gebieten.
Dictionary of Philosochical Terms : chiefly from the
Japanese / by Dr. Richard and Dr. MacGillivray
英華文科學字典 = Deutsch-English-Chinesisches
Fachworterbuch = German-English-Chinese
Dictionary of Technical Terms / von Richard
Wilhelm
A Classified Index to the Chinese Literature of the
Protestant Churches in China. / Rev. G.A. Clayton.
中華基督教文字索引 : 華英合璧／廣協書局編發 =
A Classified Index to the Chinese Literature of the
Protestant Churches in China.
表題／責任表示
Anfang des Hakka-Wörterbuchs. / Karl Liehlneker



































C. L. S. Book Depot



















































































































Standard alphabet for reducing unwritten languages
and foreign graphic system to a uniform orthography
in European letters. / by Dr. R. Lepsius 
Standard alphabet for reducing unwritten languages
and foreign graphic system to a uniform orthography
in European letters. / by Dr. R. Lepsius 
The Chinese Classics : with a Translastion, Critical
and Exegetical Notes, Prolegomena, and Copious
Indexes. vol. II / by James Legge
The Chinese Classics : with a Translastion, Critical
and Exegetical Notes, Prolegomena, and Copious
Indexes. vol. III / by James Legge
A Systematical Digest of the Doctrines of Confucius
/ translated from the German P.G. von Moellendorff
The Name of God in Chinese / John Chalmers
BEITRÄGE zur Grammatik des Vorklassischen
Chinesisch. ; I. die Partikel 惟, WEI im SCHU-
KING und SCHI-KING / von Dr. Max Uhle.
Introduction to the standard system of Mandarin
Romanization 
Dritter Jahresbericht des Deutsch-Chinesischen
Schulvereins in Canton : über das Schuljahr 1911.
Der Hakkadialekt : Lautlehere, Silbenlehre und
Betonungslehre als Dissertation / Johann Heinrich
Vömel
Vorschlag : zu einer einheitlichen Transscription der


































































































































出版者に関しては、前表紙に Recommended for adoption
by the Church Missionary Siciety とある。
A.I.e.4 と文言は同じだが、文字組が異なる。附録部分な
し。
前表紙に “being the author’s translation of his tract of the
terms used for God in the Chinese language, first published
























































































































































































馬可福音：淺文理 = Easy Wenli
馬可福音
舊約箴言／楊格非譯
路加福音：浅文理 = Easy Wen-li：
Union Version
使徒行傳／楊格非譯
約翰福音：浅文理 = Easy Wen-li :
Union Version
使徒行傳：浅文理 = Easy Wen-li :
Union Version
新約聖書：文理 = Union Version of the
New Testament. : High Wen-li
transration
新約全書 = Wen-li New Testament :
Delegates’ Version










































































































































































使徒行傳：文理 = Wenli Acts
表題／責任表示
約翰一書：官話和合譯本 = Mandarin
Ist Epistle John : Union Version :
National Phonetic Script.
路加福音：官話和合譯本 = Mandarin
Luke : Union Version National
Phonetic 
約翰福音：官話和合譯本 = Mandarin
John : Union Version : National
Phonetic Script.
使徒行傳：官話和合譯本 = Mandarin
Acts : Union Version : National
Phonetic Script.
：出埃及記：官話和合
譯本 = Mandarin (U.V.) Exodus :
National Phonetic Script.
：馬可福音：官話
和合譯本 = Mandarin Mark : Union
Version : National Phonetic Script.
雅各書：官話和合譯本 = Mandarin






















































































































A.II.c.26 は大きさが 24 cm｡
合綴本。
28b（巻 2）に関しては書扉を欠く、大きさ 26 cm のものがもう 1 冊あ
る。
A.II.a.39a, b, A.II.b.4a, b では書扉の色が異なる。
合綴本。c は A.II.a.16 と同じ。
















































































































































































































舊約箴言註釋 = The Conference















































































































































































2 部所蔵。A.III.c.5 にもう 1 部所蔵。
書扉はなく、巻頭にも書名を記さないが、版心に『 蒙淺學』とある。
上段（上下巻）、下段（上下巻）に分かれる。A.I.c.13–15 の漢字表記版。




























































































































































































A.III.a.30 は 26 cm。
書写本。






版心及び本文では『贖罪之道』とある。愛漢者 = Karl. Gützlaff
第一囘―第十一囘。
本文版心には『異端論』とある。A.III.a.40 所収のものと同じ。
丁 良 = William A. P. Martin
序「咸豐五年歳次乙卯四月中澣羅存徳披誠謹 」とある。
























自西徂東，5 巻 = Civilization, Chinese













































































































































































艾約瑟迪謹 = Joseph Edkins






合綴本。『異端総論』はA.III.f.17 と同じ。『耶 教惑問』は A.III.b.12 と
同じ。
藏版：廣東省城怡和大街泰安藥房（書扉）。











天道講臺／姑蘇杜歩西撰 = Natural and
Apologetic Theology : or the
fundamental Evidences of Christianity. /
by Rev. Hampden C. Dubose
基督教書
救世真主論／花之安著
大闢行述 = The Story of David (In
Verse) / by Joshua Vale, Hsü wei chi
約瑟行述 = The Story of Joseph (In
Verse) / by Joshua Vale, Hsü wei chi
罪言／陳金 著 = The Chinese

































































































































































































TheMethods for Teaching Elementary
Ethics. No. 1
最新國文教科書 : 初等小學用，10 巻
（冊）／蒋維喬、荘兪編 = Chinese
National Readers with illustrations
最新修身教科書．第壹冊／商務印書館
編譯所編 = Elementary Ethics. No. 1
最新修身教科書．第二冊／商務印書館
編譯所編 = Elementary Ethics. No. 2
最新修身教科書．第三冊／商務印書館
編譯所編 = Elementary Ethics. No. 3
最新初等小學堂國文教科書教授法．第
一冊／蒋維喬、荘兪編 = The Methods
for Teaching Chinese National Readers.
; No. 1
最新筆算教科書，5 巻（冊）／徐 編 =
Elementary Arithmetic withillustrations
最新初等小學筆算教科書教授法．第三
冊／徐 編 = The Methods for Teach-
ing Elementary Arithmetic. No. III
最新初等小學筆算教科書教授法．第四
冊／徐 編 = The Methods for Teach-




























































































A.III.g.17 の第 1 冊目(第一巻）と同じ。
「縁起」3 丁。さらに白紙が 8 丁続く。末尾に「彙部時期國内請限十七年
新暦三月底……」と記した紙を添付。×2















冊／徐 編 = The Methods for Teach-
ing Elementary Arithmetic. No. V
最新女子國文讀本．第五冊 = Girls


























監本禮記，10 巻（存 2 巻：巻 1–2)
新刻全本明心正文
新鐫増廣正文
詩韻集成（存 4 巻：巻 1–4）
御纂性理精義，12 巻
省城華經堂校正箋註幼學詳解訂本，



































































































































































































中西四書 = The Four Books or the
Chinese Classics in English compiled























新鐫正韻訓蒙増廣 = A Collection of
Chinese Proberbs / translated by Mrs.
Arnold Foster



























































































































































































新約聖書：客話 = Hakka New Testament
新約聖書：客話 = Hakka New Testament
新約聖經：客話 = Hakka New Testament
舊約聖書：客話．箴言 = Hakka Proverbs
舊新約聖經：客話 = Hakka Old and New
Testaments
舊新約聖經：客話. 舊約聖経 = Hakka Old and New
Testaments. Hakka Old Testament
新約聖經：客話 = Hakka New Testament
路加福音：客話 = Hakka Luke
瑪太福音：客話 = Hakka Matthew
新約聖經：客話 = Hakka New Testament
瑪太福音：客話 = Hakka Matthew
新約聖經：客話 = Hakka New Testament
新約聖經：客話 = Hakka New Testament
馬太福音：客話 = Hakka Matthew
新舊約全書：客話 = Hakka Bible
新約聖經：客話 = Hakka New Testament
新約聖經：客話 = Hakka New Testament
表題／責任表示
路加傳福音書；使徒行傳 = The Gospel of St. Luke,
and the Acts of the Apostles. / translated into













































































































[2], [1], 518 p.: 2
col. maps
2], [1], 518 p.: 1
col. map
[1], [2], 536 p.
45 p.








[1], [2], 536 p.
64 p.
[1], [2], 536 p.
[1], [2], 536 p.
68 p.
[2], 2, 1356, 2,
412 p.: col. maps
[1], [2], 536 p.



































































2 ページ毎に白紙を 1 枚づつ挿入して綴じられてい
る。










新約聖經 = Easy Wenli New Testament／美國施約
瑟新譯
新約聖書：文理串珠
舊約聖書：文理 = Wenli Bible (Delegates)；新約聖
書：文理
舊新約聖經／美國施約瑟新譯 = The Holy
Scriptures of the Old and New Testaments : in the
Chinese Literary Language, Plain Style / translated
from the Hebrew and Greek by the Rt. Rev. S.I.J.
Scherschewsky
舊新約聖書：文理 = Wenli Bible (Delegates’
Version)
新約聖書：文理串珠 = Wenli : New Testament
新舊約聖書：文理串珠 = Wenli Reference Bible 
(Delegates Version) 
箴言：文理和合譯本 = Wenli Proverbs, Union
Version
使徒行傳：文理和合譯本 = Wenli Acts : Union
Version
新約聖書：文理和合譯本= Wenli New Testament :
Union Version
馬太福音：文理和合譯本 = Wenli Matthew : Union
Version
路加福音：文理和合譯本 = Wenli Luke : Union
Version
約翰福音：文理和合譯本 = Wenli John : Union
Version
使徒行傳：文理和合譯本 = Wenli Avts : Union
Version
馬可福音：文理和合譯本 = Wenli Mark : Union
Version
路加福音：文理和合譯本 = Wenli Luke : Union
Version
約翰福音：文理和合譯本 = Wenli John : Union
Version
馬可福音：文理和合譯本 = Wenli Mark : Union
Version
使徒行傳：文理和合譯本 = Wenli Avts : Union
Version
新約全書：文理和合譯本
馬可福音：文理和合譯本 = Wenli Mark : Union
Version























































































[1], 2, 458 p.
[2], 800, [1], 
248 p.
[2], 1134, [2], 
346 p.
[2], 800, [1], 
248 p.: col. maps
[1], 2, 458 p.
































































































馬可福音：官話和合譯本 = Mandarin Mark
新譯新約全書：串珠註譯／金陵神學院函授科繙譯
新約全書：官話和合譯本 : 附標注音字母 = The
New Testament in Character and Phonetic Script
新約全書：官話和合譯本 = Mandarin New
Testament
新約全書：官話和合譯本：上帝
新舊約全書：官話和合譯本 = Mandarin Bible
新舊約全書 = Kuoyü Bible
新約全書 = Kuoyü New Testament
新舊約全書 = Kuoyü Bible
新舊約全書：串珠 = Kuoyü Bible, References
新舊約全書：串珠 = Kuoyü Bible, References
























































































































2, 2, 578 p.
[2], 2, 2, 578,
[1]p.: col. map
4, 1268, 414 p.:
col. maps
4, 1056, 352 p.
2, 2, 578 p.
4, 1056, 352 p.
4, 954, 318 p.:
maps
4, 954, 318 p.:
maps




6, 201, [3] p.
1, 3, 197 p.





























































英文標題紙には “printed in China” と記す。
英文標題紙には “printed in China” と記す。
英文標題紙には “printed in China” と記す。
注記




























頌主詩歌音調 = Weisen zum Gesangbuch der
Deutschen Missionen in Süd-China. /







































































































[12], 220, 4, [2],
150, 2, 126, 3,



















[1], 47, [1] p.
2, 49, [2] p.
22 p.
105 p.







































































ものに A.II.17a–c（3 冊、30 cm）があり、見返しに























































歐戰紀事本末 = The Great War : Its Origin and the
Responsibility for it. / prepared by a Chinese scohlar
assisted by members of the China Association.
實習英語教科書：中學校用．第 1 冊 = English

































































































1, 1, 60, 4 p.
50, 598 p.
24, 352, xxvp.






2, 3, 50, 56, 54 p.
374 p.
[3], 320 p.




33 [i.e. 66] p.








70 p., 1 folded
map

















































































第 1 冊：語言練習．上冊 = Book I : Lessons in
Speaking. Part I。
注記
威唐務道 = Rev. O. Dalland
272
表題／責任表示











傳道 悟集，6 巻／鮑康 纂輯
英民史記／馬林著；李玉書譯／Green’s History of
the English People Abridged / translated by Dr.
W.E. Macklin and Mr. Li Yu Shu.
路 改教史／斐嘉樂著；廖安仁述 = Luthers Leben
: Festschrift zum viedhundertjahrigen Gedenktage
der deutschen Reformation / von Karl Fritz
闢邪歸正論／陳乙山編輯
「播種為喩圖説（文理）」= No. 15 The Sower.；
「貧富眞假圖説（文理）」= No. 19 The Rich Man
and Lazarus；「覓傭人葡萄園圖説（文理）」= 




Meaning of Faith / by Happy Emerson Fosdick ;
translated by Y. K. Woo
基督的信徒觀 = Jesus’ Definiton of a Christian / by
Arthur Rugh
破除迷信全書／李幹忱著 = Superstitions : Their
Oligin and Fallacy / by T.C. Li


























































































































1, 1, 112 丁,
[8]leaves of
plates
3, [1], 2, 60p., 1p.




[2] p, 2 p. of col.
plates
2, 2, 472 p.
2, 32 p.
26, 572 p.
1, 2, 107 p, 13 p.
of plates.
6, 6, 310 p.
12, 4, 344 p.







































































英文標題紙は third edition の発行年 (1924) を記す。
上海の協和書局が代售者。




















晨星短歌／伍恩蘭編 = Morning Star Choruses /









































































































































































46 p., [8] p. of
plates





4, 4, 19, 162, iv,
20 p.
36 p.
2, 203 p., 9 p. of
plates
22 p.
2v. ([1], [226] p.)











2, 2, 36 p.
































































































苗沛興 = Ernst Michelfelder



























主耶 快再來 = The Lord Jesus Christ is Coming
Again／王峙編譯
救世之法













十三年八月止 = The Leper Home at Tungkun,
South China : Report for the years 1905–1906 to the

































































































191 p. : ill.
8 sheets
6 sheets
40p., 9 p. of
plates
ページ数
29 p., 12p. Of
plates
34 p.











































































第四號（無題）、No. 40 “God Loved the World 神愛


























Organisationg-statut der Chinesische Christlichen
Tshung-tschin-Kirche.: mit Anhang ; Satzungen für










































































[1], 2, 26 p.:
ports
27, 27, 9, 7, 10,






































































































Thirty Years of Tsung Tsin Association / compiled






編印 = Jahresbericht 1961–62 über die Aktion des
Hilfswerkes der Wvangelische Kirchen der Schweiz




















































































39 p. 1 p. of
plate





46 p., 4 p. of
plates
13 p., 1 p. of
plate
3, 118 p., 3 p. of
plates, 1 folded
map





































































会議の日時は 1932 年 10 月 10–12 日。











Schüler der Bibelfraurenschule” とある。
×3
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Deutscher Sprachunterricht / unter mitwirkung von
Hrrn Prof. Kiang, herasugegeben von Dr. Paul Lucht
文進階．第一巻 = Deutscher Sprachunterricht für
Chinesen. Erstes Heft / herasugegeben von Y. C.
Kiang, M. Jordan und Dr. phil. P. Lucht
文進階．第二巻：文法入門 = Deutscher
Sprachunterricht für Chinesen. Zweites Heft /
herasugegeben von Y. C. Kiang, M. Jordan und Dr.
phil. P. Lucht
文進階．第三巻：讀本 = Deutscher
Sprachunterricht für Chinesen. Drittes Heft /
herasugegeben von Y. C. Kiang, M. Jordan und Dr.
phil. P. Lucht
文要語，3 巻 = Deutsch-Chinesisches Lesebuch
für Chinesen. / von P. Kranz.
文入門／桑徳満 [著] = Kurzgefasstes Lehrbuch
der Deutschen Sprache für Chinesen / von H.
Sander
客話讀本 = Hakka-Lesebuch，6 巻（冊）／基督教
巴色會編
客話讀本 = Hakka-Lesebuch，8 巻（冊）／von C.G.
Kilpper





英華大辭典／譯學進士顔惠慶等編 = An English
and Chinese Standard Dictionary
新文化辭書／唐敬杲編
華成語辭典／陳允文 [著] = Deutsche










































































4v. (IV, 46; [1],


































































手書き。さらに鉛筆書きの地図 1 枚（45×37 cm）









ているが綴じられていない。各課は 4–8 p. 程度。


































中西四書 = The Four Books or the Chinese Classics
in English compiled from the best previous works.
謙本図旅行記地理讀本：甲編歐羅巴洲／孫毓修譯
四書解義適今：孟子，7 巻／林亨理著 = 
A Commentary of the Four Books : adapted to
Modern Times : prepared specially for use in
Christian Schools and Colleges : Mencius./ by
Henly M. Woods
四書解義適今：論語／林亨理著 = A Commentary
of the Four Books : adapted to Modern Times :
prepared specially for use in Christian Schools and
Colleges : vol. I. The Analects./ by Henly M. Woods
四書解義適今：大學中庸／林亨理著 = 
A Commentary of the Four Books : adapted to
Modern Times : prepared specially for use in
Christian Schools and Colleges : vol. II. The Great
Learining (Ta Hsioh.), The Constant Mean(Chung































































































1, 12, 1 p. Ill,
maps
1, 13, 1 p.: ill.,
maps
4 v.
1, 4, 60 p.
2, 8, 97 p.
[5], 147 p.
















[1], ii, 617 p.
9, 382 p.
2 v.
2, 2, ii, [1], 
116 p.; folded
col. map











































































萬國公報／edited by Young L. Allen―第 301 巻
（1874 年）―第 750 巻（1883 年 8 月）；New Series
第 1 冊（1889 年 2 月）―第 227 冊（1907 年 12 月）
中西教會報―第一冊（[1891 年]）―[終号の巻次、
（年月次）不詳]
華朔望報―第一冊（1908 年 1 月）―（1911 年）
神學指南／王吉志編―第壹巻第壹號（1918 年）―
[終号の巻次（年月次）不詳]















（民國二十五年十二月〈1936 年 12 月〉）
286
中国古代宗教詩歌集：中国古代宗教叢書第一種／
張仕草編 = A Collection of Ancient Chinese
Religious Poems and Songs : Ancient Chinese
Religion Series No. 1 / by Hottinger S.C. Chang
民間音樂／顧子仁編 = Songs of the People /




































































































































4, 4, 2, 2, 2, 144,
2 p.
[3], 36 p.
216, 65, [21] p.
5, 12, 82 p.
[1], 76 p.
[2], 95, 10 p.
2, 52 p.
[3], 94 p.




[2], 49 p.: ill.
40 p.
























































冊（1947 年 1 月）―
復興―[初号、終号の巻次、年月次は不詳]
少年良友―第一巻第一期（1950 年 7 月）―






道種：季刊 = Sermon Preparation Quarterly―









第六十二期（1951 年2 月）、第六十三期（1951 年
3 月）、第六十五期（1951 年 4 月）―第六十八期
（1951 年 6 月）
第十七期（1966 年 6 月）、第二十七期（1967 年 8
月）、第三十期（1969 年 6 月）―第三十五期
（1971 年 12 月）、第三十七期（1972 年 12 月）
Vol. 1, No. 1–4 (1967)
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5 冊，21 cm
19 cm
5 冊，19 cm
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4 冊，19 cm
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1–5
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